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Аннотация: Ушбу мақолада шамол кучидан фойдаланиб энергия ишлаб 
чиқариш, унинг экологик вазиятни барқарорлаштиришдаги аҳамияти, 
келажакдаги ривожланиш истиқболлари ҳамда республикамизда ва хорижий 
ривожланган давлатларда бу борадаги олиб билаётган илмий, амалий ишлар 
кўрсатиб ўтилган. 
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Кириш. Республикамизни 2017-2021 йилларда ривожлантиришнинг 
«Ҳаракатлар стратегиясини устивор йўналишларида» қайта тикланадиган 
энергия ресурсларидан фойдаланишни кенг йўлга қўйиш бўйича йўл 
ҳариталари ишлаб чиқилган бўлиб, буни амалга ошириш бўйича хорижий 
ривожланган давлатлар билан ҳамкорликда қатор илмий тадқиқот ишлари олиб 
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борилмоқда ва уларни амалга ошириш юзасидан Самарқанд, Тошкент ва 
Навоий вилоятларида ишлар бошлаб юборилган. 
Муқобил энергиядан фойдаланишни республикамизда янада 
ривожлантириш, 2013 йил 1 мартда «Муқобил энергия манбаларини янада 
ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисидаги» президент фармони асосида 
бажарилган бўлиб, ҳозиргача бир қанча илмий, амалий ишлар қилинди. 
Муқобил энергиядан фойдаланиш борасида қатор илмий-тадқиқот 
муассасалари иш олиб боришмоқда. Жумладан, Самарқанд давлат 
университети география кафедраси профессор ўқитувчилари А.Рахматуллаев, 
Х.Назаров, Р.Мамажоновларнинг ишлари диққатга сазовардир. Жумладан, 
А.Рахматуллаев, Р.Мамажоновлар Самарқанд вилояти шамол ресрусларини 
географик тарқалиши ва ундан энергия олиш имкониятлари тўлиқ илмий 
баҳоланган карталарини яратди ва келгусида энергия олишни йўлга қўйиш 
бўйича инновацион ғояларни илгари суриб келмоқда (А.Рахматуллаев, 
Р.Мамажанов, 2017). Бу тадқиқотлар келгусида қуёш, шамол энергиясидан 
фойдаланиш кўламини янада такомиллаштиришга хизмат қилади. 
Кейинги 50 йил давомида асосий электр энергия ишлаб чиқариш 
углеводород ёқилғиси ҳисобига (қарийиб 85 фоиз) ишлаб чиқарилганини 
ҳисобга оладиган бўлсак, бу углерод икки ва улглерод тўрт оксидлари 
чиқариши атмосферани ифлосланишига сабаб бўлиб унинг шаффофлик 
даражасини кескин камайишига ва унда (мутность) туманлик пайдо бўлишига, 
бу ўз навбатида «парник эфекти»ни хосил қилмоқда. 
Ҳозирги кунга келиб ер шари умумий ўртача ҳарорати 1-1,5 С0 га 
кўтарилганлиги бу эса глобал иқлим ўзгаришлари содир бўлаётганлигига, агар 
бу ҳолат яна шундай давом этадиган бўлса ер ҳарорати кўтарилиб, материк ва 
тоғ музликларини эриб кетишига олиб келиши, ерда иқлимнинг анамал 
ўзгаришлари вужудга келиши мумкин. Бу сайёрамизда экологик барқарорликни 
издан чиқиши ва ҳар хил табиий ходисаларни содир бўлишига олиб келади, 
бунинг ижтимоий экологик оқибатлари инсоният тараққиётига салбий таъсир 
этиши мумкин. Шунинг учун аҳолини энергияга бўлган талаби тинмай ошириб 
бораётган бугунги кунда муқобил энергиялардан фойдаланиш долзарб 
масалалардан ҳисобланади. Бу борада хорижий ривожланган давлатлар ва 
республикамизда олиб борилаётган ишлар диққатга сазовор бўлиб, бу масалани 
қуйида батафсил баён этамиз. 
Бугунги кунда республикамизда ишлаб чиқарилган электр энергия 90 
фоизи иссиқлик электр станцияларига тўғри келаётганлигини хисобга оладиган 
бўлсак, уларда чиқаётган углерод оксиди атмосферани ифлосланишига сабаб 
бўлмоқда. Республикамиз ишлаб чиқаришда углерод оксидини камайтириш 
бўйича қатор халқаро хужжатларга жумладан, Киото протоколи бўйича 
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мажбуриятларни бажариши, углеводород ёқилғисини аста секинлик билан 
камайтириш ва келажакда энергия ишлаб чиқаришда муқобил йўлларни 
қидириб топиш, энергия кам сарфлайдиган технологияларга ўтишни кўзда 
тутади. 
Маълумки, энергиянинг табиий манбалари бўлмган нефт, газ, кўмир ва 
бошқа углеводород заҳиралари кўплаб миқдорда фойдаланиши натижасида 
уларнинг табиий заҳиралари камайиб бораётганлиги яққол намоён бўлмоқда. 
Бу ўз навбатида энергия ишлаб чиқишнинг янги заҳираларини излаб топишни 
тақоза қилади. Муқобил энергия ишлаб чиқариш ўзининг атроф муҳит 
ҳавосини ифтослантирмаслиги ва қайта такланиши (шамол, сув, қуёш 
радиацияси ва бошқалар) имконияти билан келажакда энергия ишлаб чиқишда 
ўз ўрнини эгаллайди. Муқобил энергия ишлаб чиқарувчи манбалардан энг 
арзон ва экологик ҳавфсизлик даражаси юқори бўлган шамол, сув ва қуёш 
радаициясидан фойдаланиш иқтисодий жиҳатдан юқори самарадорликка эга. 
Республикамизда муқобил энергия ишлаб чиқиш имкониятлари юқори бўлиб, 
унинг заҳираларини географик жиҳатидан баҳолаш ва фойдаланиш бўйича 
тавсиялар ишлаб чиқиш зарур. Бунинг учун шамол тезлиги, йўналиши, 
доимийлиги, минтақалар бўйича тарқалиш карта схемаларини яратиш муҳим 
аҳамиятга эга. Бу борада Самарқанд давлат университети профессор 
ўқитувчилари томонидан олиб борилган тадқиқотлар диққатга сазовор бўлиб, 
шамол ресурсларидан энергия олиш имкониятларини (Самарқанд, Жиззах, 
Сирдарё, Навоий вилоятлари) илмий ўрганиш асосида карта-схемалар тайёрлаб, 
таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган. Бундан ташқари университет профессор 
ўқитувчилари жамоаси томонидан тоғ сойликлари ва нишаблиги мавжуд сув 
ҳавзаларида микро ГЭСлар ва сув тегирмонлари қуриш бўйича ҳам илмий 
тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Муқобил энергия олиш имкониятларини 
ўрганиш бўйича республикамизда кенг кўламли ишларни олиб бориш, ҳорижий 
ривожланган давлатлар тажрибалари асосида энергия ишлаб чиқаришни йўлга 
қўйиш, энергия ресурсларига талаб ошиб бораётган бугунги кунда республика 
энергия таъминотида мустақил бўлиши ва иқтисодиётни янада тараққий 
этишида муҳим аҳамиятга эга. 
Шамол, сув ва қуёш радиацияси асосида энергия ишлаб чиқишни йўлга 
қўйишнинг иқисодий ва экологик авфзалликларига тўхталиб ўтсак. Ишлаб 
чиқилган энергия таннархининг асосий қисми шамол элекир станцияси (ШЭС) 
қуриш учун сарфланадиган дастлабки харажатларни ташкил этади. ШЭСлари 
катта майдонни эгалламайди, қурилманинг асосий пойдевори ер остида бўлиши 
ердан фойдаланишда катта сарф талаб этмайди.  
Шамол тезлиги 3 м/сек бўлганда қурилма энергия ишлаб чиқариш 
имконига эга бўлишини ҳисобга олсак, республикамизнинг катта қисмида тоғ 
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олди ҳудудларида «тоғ водий шамоллари» ва бир қанча маҳаллий шамол 
кучидан ҳам фойдаланиб энергия олиш мумкин. Мирзачўл воҳасида доимий 
эсувчи «Бекобод» (Қўқон) Навоий вилоятида Қизилқум чўлидан эсувчи 
шамоллардан фойдаланиш мумкин. 
1 МВт қувватли ШЭС 20 йилда тахминан 29 минг тонна кўмир ёки 92 минг 
баррель нефтни тежаш имконини беради. 1 МВт қувватли ШЭС йилига 
атмосферага чиқадиган карбонат ангдрид (CO2) газини 1800 тоннага, сульфат 
оксиди (SO3) газини 9 тоннага, азот оксидини (NO2) тоннага қисқартиради. 
Шамол энергия ресурслари тугамас бўлиб, гидроресурслар энергия заҳирасидан 
100 баробар кўплигини хисобга олсак ундан тезкорликда фойдаланиш 
технологияларини ишлаб чиқиш зарур. 
Шамол тезлиги ер юзидан 40 метр баланда икки баробарга ошиши, ер 
сатҳидан 7-14 км баландликларда 10-15 баробарга ошиши ва доимий барқарор 
эсиб туриши ундан келажакда фойдаланишнинг янги технологияларини 
қўллашнинг тақозо этмоқда.  
Мутахассисларнинг фикрига кўра Республикамизда шамол энергиясини 
ялпи потенциали 2,2 миллард тонна нефт эквивалентига тенг деб баҳоланган 
бўлиб, бу кўрсатгич 10 метр баландлик асосида аниқланган. Келгусида 
республикамизнинг «Устрют», «Бекобод» шамолларидан фойдаланиш бўйича 
ишларни амалга ошириш муҳим аҳамиятга эга. Мирзачўл воҳасида тоғ олди 
ҳудудлари ва Бекобод шамоли йўналиши ҳудудларида шамол энергиясидан 
фойдаланишнинг имконияти катта чунки бу ҳудудда ўртача шамол тезлиги 5 
м/сек (Пахтакор, Арнасой, Дўстлик, Мирзачўл, Зафаробод ва Фориш, қишлоқ 
туманлари ҳудудларида ШЭС қуриш мақсадга мувофиқ бўлиб, уларни йил 
давомида ишлатиш имконияти мавжуд. 
Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки, муқобил энергия ишлаб 
чиқаришни йўлга қўйиш, келажакда углеводород заҳираларини тежаш билан 
бирга, атмосферага чиқадиган углеводород газлар миқдорини камайиши, 
экологик барқарорликни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга бўлиш билан 
бирга, арзон энергия ишлаб чиқариш имкониятларини яратади. Бу эса ўз 
навбатида республика иқтисодиётини ривожлантиришда ўзининг ижобий 
таъсирини кўрсатади.  
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